







































北 陸 の 植 物 第25巻 第4号 昭和 53年 3 月
イカイカリソウやシラネニンジンなどが島々にありとし， 格別に普遍的なアゼトウナが全
＜欠け， ハ マニンニクが記録されていたりする本報告書の内容レベルから， いささか信用
しかねる報告である。 標本写真も二葉が示されて， 記載で， 乾燥地に自生云々と付記され
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Summary 
The distribution of Myrica Gale L. var. tomentosa C. DC. at Y okkaichi 
(Miye Pref.) was known as southern limit of Japan. I am advocate a 
report on the new distribution of this species. It is three distribution areas 
in Aichi Prefecture. This species alive on swampy lands enclosed by ever­
green forests. I am consider regard as distribution of this species in Tokai 
region is relic element. 
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